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El conflicte polític al País Basc, així com un dels seus protagonistes principals, 
l’organització terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, -País Basc i Llibertat-), 
han acaparat una àmplia i diversa bibliografia que, no obstant, encara disposa 
de buits per omplir. Un d’aquests buits era l’estudi amb detall del Movimento 
de Liberación Nacional Vasco (MLNV), moviment polític i militar del qual 
ETA forma part però que va més enllà de la branca armada i reprodueix els esquemes dels 
moviments revolucionaris clàssics.  Les paraules dels seus propis integrants, en aquest cas de 
l’històric líder d’ETA José Miguel BeñaránOrdeñana, Argala, resulten aclaridores al respecte: 
“Únicamente el mismo Pueblo Trabajador Vasco puede solucionar sus problemas. Por eso yo creo 
que todos debemos organizarnos en alguna cosa. Si estamos dispuestos a hacer lucha armada 
debemos organizarnos en ETA, si no estamos dispuestos a hacer lucha armada porque nos parece 
que es muy duro, en fin, por mil problemas que cada uno pueda tener, pues debemos organizarnos 
en los partidos políticos, en HASI, en LAIA, en los organismos de masas de KAS, LAB o ASK”. Es a 
dir, organitzar-se a d’altres parts del MLNV.Aquest és l’objecte d’estudi del llibre de Iñigo Bullain, 
un MLNV que ha condicionat la vida política a un País Basc que durant les últimes dècades“ha 
sido el principal escenario occidental donde se ha venido desarrollando una experiencia 
antisistema”.  
Davant dels posicionaments polítics i mediàtics polaritzats al voltant del MLNV i la seva 
relació amb ETA, i amb la voluntat d’entendre els discursos revolucionaris que circulen entre molts 
joves amb qui l’autor coincideix a les aules universitàries on exerceix com a professor, Bullain 
proposa una descripció dels fonaments ideològics, estratègics i organitzatius del moviment,a partir 
de l’anàlisi de textos i documents que abasten des de l’aparició d’ETA, al voltant de 1959, fins 
l’any 2011, any del seu comunicat sobre la finalització de l’activitat armada. 
Arran d’aquest estudi, el MLNV restaria caracteritzat com un dels agents promotors de la 
violència, una violència entesa com a opció estratègica i conscient dins d’un determinat escenari 
polític; i emprada per impulsarsimultàniament una guerra revolucionària i un moviment 
d’alliberament nacional, fet que porta a l’autor a parlar de “revolucionarismopatriótico” o 
“patriotismorevolucionario”. Tot i que la revolució no ha arribat al País Basc, aquesta estratègia ha 
permès mantenir i reproduir un important nucli d’activistes lligats al moviment. 
Bullain no pretén valorar o jutjar les persones que integren el MLNV, sinó “ofrecer un 
panorama global de la historia contemporánea de la violencia política en el País Vasco durante el 
último medio siglo y una crítica al poder acumulado en torno a la violencia revolucionaria”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
                                                            
El conflicto político en el País Vasco, así como uno de sus protagonistas principales, la 
organización terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, -País Vasco y Libertad-), han acaparado una 
amplia y diversa bibliografía que, no obstante, todavía disponía de vacíos por llenar. Uno de estos 
vacíos era el estudio con detalle del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), 
movimiento político y militar del cual ETA forma parte pero que va más allá de la rama armada y 
reproduce los esquemas de los movimientos revolucionarios clásicos. Las palabras de sus propios 
integrantes, en este caso del histórico líder de ETA José Miguel BeñaránOrdeñana, Argala, resultan 
aclaratorias al respeto: “Únicamente el mismo Pueblo Trabajador Vasco puede solucionar sus 
problemas. Por eso yo creo que todos debemos organizarnos en alguna cosa. Si estamos dispuestos 
a hacer lucha armada debemos organizarnos en ETA, si no estamos dispuestos a hacer lucha 
armada porque nos parece que es muy duro, en fin, por mil problemas que cada uno pueda tener, 
pues debemos organizarnos en los partidos políticos, en HASI, en LAIA, en los organismos de 
masas de KAS, LAB o ASK”.Es decir, organizarse en otras partes del MLNV. Este es el objeto de 
estudio del libro de Iñigo Bullain, un MLNV que ha condicionado la vida política en un País Vasco 
que durante las últimas décadas “ha sido el principal escenario occidental donde se ha venido 
desarrollando una experiencia antisistema.” 
Ante los posicionamientos políticos y mediáticos polarizados alrededor del MLNV y su 
relación con ETA, y con la voluntad de entender los discursos revolucionarios que circulan entre 
muchos jóvenes con quienes el autor coincide en las aulas universitarias donde ejerce como 
profesor, Bullain propone una descripción de los fundamentos ideológicos, estratégicos y 
organizativos del movimiento, a partir del análisis de textos y documentos que abarcan desde la 
aparición de ETA, alrededor de 1959, hasta el año 2011, año de su comunicado sobre la finalización 
de la actividad armada.  
A raíz de este estudio, el MLNV quedaría caracterizado como uno de los agentes promotores 
de la violencia, una violencia entendida como opción estratégica y consciente dentro de un 
determinado escenario político; y empleada para impulsar simultáneamente una guerra 
revolucionaria y un movimiento de liberación nacional, hecho que lleva al autor a hablar de 
“revolucionarismo patriótico” o “patriotismo revolucionario”. A pesar de que la revolución no ha 
llegado al País Vasco, esta estrategia ha permitido mantener y reproducir un importante núcleo de 
activistas ligados al movimiento. 
Bullain no pretende valorar o juzgar las personas que integran el MLNV, sino “ofrecer un 
panorama global de la historia contemporánea de la violencia política en el País Vasco durante el 
último medio siglo y una crítica al poder acumulado en torno a la violencia revolucionaria”. 
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